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На крупных предприятиях существует множество разнообразных 
информационных подсистем, поэтому проблема их объединения становится все более 
актуальной. Одной из таких подсистем является система планирования ресурсов 
предприятия, так называемая ERP-система (англ. Enterprise Resource Planning) – 
корпоративная информационная система для автоматизации планирования, контроля, 
учета и анализа всех основных бизнес-процессов и решения бизнес-задач в масштабе 
предприятия. Она помогает интегрировать все отделы и функции компании в единую 
систему, при этом все департаменты работают с единой базой данных , и им проще 
обмениваться между собой различной информацией. Эта система является достаточно 
затратной (дорогостоящие лицензии, обучение, внедрение и сопровождение) [1].  
Решения ERP – это системы управления ключевыми бизнес-процессами 
предприятия. ERP-система включает в себя такие модули, как планирование 
деятельности компании, бюджетирование, логистика, ведение учета, управление 
персоналом, управление производством, управление клиентами. Корпоративная, 
управленческая, бухгалтерская отчетность позволяет высшему руководству получить 
комплексную картину деятельности предприятия, что делает ERP-систему незаменимым 
инструментом автоматизации операционной деятельности и поддержки принятия 
текущих и стратегических управленческих решений. По сути, это комплексное 
хранилище и использование информации, возможность получения данных по 
направлениям деятельности организации в рамках работы в одной системе. 
 
Основные функции ERP-систем: 
1) ведение конструкторских и технологических спецификаций, определяющих 
состав производимых изделий, а также материальные ресурсы и операции, необхо-
димые для их изготовления; 
2) формирование планов продаж и производства; 
3) планирование потребностей в материалах и комплектующих, сроков и объемов 
поставок для выполнения плана производства продукции; 
4) управление запасами и закупками: ведение договоров, реализация 
централизованных закупок, обеспечение учета и оптимизации складских и цеховых 
запасов; 
5) планирование производственных мощностей от укрупненного планирования до 
использования отдельных станков и оборудования; 
6) оперативное управление финансами, включая составление финансового плана 
и осуществление контроля его исполнения, финансовый и управленческий учет; 
7) управление проектами, включая планирование этапов и ресурсов [3, 6]. 
При всех своих достоинствах ERP-система не лишена и некоторых недостатков. 
По оценкам аналитиков в настоящее время более 80 % информационных активов 
предприятий и организаций хранится в виде неструктурированных документов, 
недоступных современным ERP-системам (иначе говоря, большинство ERP-систем 
охватывает своей функциональностью только около 20 % всех сторон деятельности 
предприятия). Одним из способов оптимизации может выступать параллельное 
внедрение системы электронного документооборота (СЭД) и ее интеграция с ERP, что 
позволит повысить прибыль от инвестиции (Return On Investment – ROI), обеспечить 
более быструю окупаемость, облегчить процесс внедрения и получить первые 
результаты. Системы электронного документооборота имеют возможность простого 
доступа к корпоративному контенту, более удобный, по сравнению с ERP, интерфейс и, 
как правило, более дешевые клиентские лицензии.  
Для пользователей, нуждающихся в просмотре и согласовании документов из 
ERP-системы, функций СЭД достаточно. При этом должна быть налажена хорошая 
интеграция ERP и СЭД. Интеграция решает такие проблемы, как двойной ввод данных, 
чрезмерные внутренние коммуникации, дорогостоящие лицензии для пользователей, 
которым необходимы данные двух или более систем. В одних случаях задача 
интеграции решается внедрением дополнительной системы, способной объединить уже 
существующие, в других – дорабатываются инструменты интеграции между системами, 
в третьих – одна из систем замещается той, которая наилучшим образом отвечает 
требованиям и способна быть более гибкой при интеграции с другим ИТ-системами. 
Интеграция обеспечивает поддержку бизнес-процессов всего предприятия: через 
оперативное управление документами, образами, потоками работ, корпоративными 
отчетами и др. C помощью СЭД внутри ERP-систем становятся доступными все 
необходимые данные: инвойсы, запросы клиентов (документы, факсы и сообщения 
электронной почты), чертежи и др. В данном случае СЭД выступает в качестве 
своеобразного концентратора, обеспечивающего доступ пользователей к необходимой 
информации. Большим достоинством интеграции СЭД с ERP-системами является и 
предоставление возможности для пользователей работать в среде привычных им 
приложений [2, 4].  
Рассмотрим бизнес-цели интеграции СЭД с ERP-системой. Для их определения 
возьмем стандартный пример: работу с договорами. Текст договора и все условия 
разрабатываются и согласуются СЭД. Информация о платежах, отгрузках товара и 
выполнении работ фиксируется в ERP. Если взять бизнес-процесс целиком, т. е. от 
предварительных переговоров с клиентом до исполнения сторонами всех обязательств 
по договору, то мы увидим, что его участникам нужны данные из различных систем: 
аккаунт-менеджеру необходима информация о платежах, чтобы инициировать 
выполнение работ по договору; бухгалтеру нужно видеть первичные документы – текст 
договора, акт сдачи-приемки и т. п. Имеются и другие заинтересованные стороны: 
руководитель проекта, менеджер по логистике, финансовый директор и т. д. Причем у 
каждого из этих участников бизнес-процесса есть своя основная система и заставлять 
его использовать что-то другое было бы со всех точек зрения неправомерно. Например, 
аккаунт-менеджер не обязан осваивать 1С (универсальную бухгалтерскую программу) 
или SAP (производитель программного обеспечения для организаций). Поэтому 
основной целью интеграции СЭД и ERP-системы является обеспечение каждому 
участнику бизнес-процесса доступа к полной информации о бизнес-объекте через 
интерфейс его основной производственной системы. 
«Плюсы» интеграции: 
1) экономия на лицензии, обучении, внедрении и сопровождении; 
2) сокращение непродуктивных внутренних коммуникаций (например, вместо 
того чтобы запрашивать бухгалтерию о приходе денег, менеджер может получать 
уведомление в «родной» СЭД); 
3) исключение двойного ввода данных (в отсутствие интеграции каждый 
участник бизнес-процесса заносит получаемые от «смежников» данные вручную); 
4) выбор системы управления фирмой, так как на многих российских 
предприятиях действует «лоскутная» автоматизация (когда часть задач «покрывается» 
одновременно несколькими информационными системами, а другая вовсе не 
автоматизирована). Внедрение СЭД позволит объединить различные 
автоматизированные системы управления предприятием (АСУП) в единое целое именно 
на основе электронного документооборота. В настоящее время существует несколько 
интегрированных систем управления предприятием на основе СЭД, а значит, есть из 
чего выбирать [5]. 
Делаем вывод о том, что СЭД и ERP дополняют друг друга и необходима их 
интеграция. Если же рассматривать вопрос об очередности внедрения, то СЭД 
целесообразно вводить раньше ERP, поскольку это облегчит и внедрение ERP.  
Электронный документооборот позволит: 
получать первые реальные результаты существенно раньше за счет свое-
временной автоматизации бизнес-процессов и документооборота; 
использовать СЭД в качестве средства интеграции между новой ERP-системой и 
уже существующими и работающими на предприятии системами; 
использовать СЭД в качестве средства построения единого пользовательского 
интерфейса, объединяющего всех пользователей, весь документооборот и все 
приложения на предприятии. 
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